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Safiye Ayla koleksiyonu satışta
Feyhaman Duran’ın (1866-1970) 
’Şerif Muhittin’ adlı tablosu, Safiye 
Ayla koleksiyonunun değerli 
parçalarından biri.
PAZAR günü iki açık arttırma 
var. Bunlardan biri, Swüssotel'in 
Balo Salonu'nda gerçekleştirilecek. 
Bu müzayedede ünlü şarkıcı Safiye 
Ayla'nın Türk Eğitim Vakfı'na 
bağışladığı resim koleksiyonu açık 
arttırmayla satılacak.
Safiye Ayla'nın koleksiyonunda 
Şakir Paşa ailesinin sanatçı 
üyelerinden Fahrelnissa Zeyd, 
kizkardeşi Aliye Berger ve oğlu 
Nejad Devrim imzalı tablolardan 
oluşan Tunç Yalman koleksiyonu, 
Ahmet Ziya Akbulut'un 
resimlerinden oluşan aile 
koleksiyonu satışa sunulacak.
Müzayedede ayrıca İbrahim 
Çallı, Feyhaman Duran, Şeref 
Akdik, İbrahim Safi, Nurullah 
Berk, Orhan Peker, Nuri İyem, 
Bedri Rahmi, Fikret Mualla, Arif 
Kaptan, Burhan Uygur, Abidin 
Dino, Arif Kaptan gibi sanatçıların 
eserleri de satılacak.
Müzayedede ayrıca tombaklar,
Beykoz camlan, tuğralı Osmanlı 
gümüşleri, fermanlar, Çin 
porselenleri de var.
258 eser 
müzayedede
Pazar gününün ikinci önemli 
müzayedesi ise Eskıdjı 
Müzayede Evi'nde pazar günü 
saat 15.00'de yapılacak açık 
arttırmada 258 eser satışa 
çıkarılıyor. Bunlar arasında 
Fikret Mualla, Eren Eyüboğlu, 
Yüksel Arslan ve Visani'nin 
resimleri var. Turing 
koleksiyonuna ait 25 tabloda 
Hıdiv Kasn'na ait altı yağlıboya 
portre, 17. yüzyıl İstanbul şehir 
planlan, 1864 tarihli iki tablo yer 
alıyor. Açık arttırma 
Dolapdere'deki Eskidji 
Müzayede Evi’nde yapılacak.
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